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5 ZARYS TREŚCI: W  artykule  przedstawiono  wyniki  badań  dotyczących  wpływu organizacji pozarządowych i obywateli na tworzenie polityki przestrzennej Łodzi. 






















dziennym  znalazły  się  nieświadome  odwołania  poszczególnych  aktorów  sceny 





















Literaturę, której przedmiotem  jest  szeroko  rozumiana partycypacja obywa-
telska podzielić można zasadniczo na trzy grupy. Pierwszą stanowią, relatywnie 
wciąż  nieliczne,  opracowania  naukowe. Na wyróżnienie  szczególnie  zasługuje 
poradnik pod redakcją J. Hausnera (1999) oraz wielowątkowa pozycja pod redak-
cją M. Marczewskiej-Rytko i S. Michałowskiego (2012). Stworzono dotychczas 
niewiele monografii  porównawczych modelów  partycypacji w  Polsce  i  innych 
państwach (pozycje dotyczą głównie Wielkiej Brytanii i Niemiec). Częściej po-
dejmowano wątki  funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych zarówno 
w  aspekcie  instytucjonalno-prawnym  (Kisilowski  2009),  jak  i  funkcjonalnym 
(Kowalik  2004;  Herbst  2005;  Gliński  2006;  Kietlińska  2010).  Brak  natomiast 
wystarczającej  liczby  opracowań  naukowych  i  refleksji  systemowej,  dotyczą-
1 Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Koncep-
cji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Dz.U., nr 239, poz. 252.
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W  pracy  przyjęto  definicję  polityki przestrzennej  sformułowaną  przez  
W.M. Gaczek (2003: 11), według której to „świadoma i celowa działalność władz, 






















Autor  przyjmuje,  że  kluczowym przejawem wystąpienia  inicjatywy  społecznej 





Głównym  celem  badania  jest  ocena  wpływu  organizacji  pozarządowych  
i inicjatyw społecznych na kreowanie polityki przestrzennej Łodzi. Wyznaczono  
w związku z tym dwa cele szczegółowe. Pierwszym z nich jest ocena form dzia-














Pierwszym etapem badania organizacji pozarządowych była  selekcja  tych  spo-





cji pozarządowych w archiwum numerów Dziennika Łódzkiego  i  łódzkiego do-
datku Gazety Wyborczej z  lat 2010–2015 w artykułach opisujących wydarzenia  
i działania powiązane z dziewięcioma kategoriami tematycznymi – 1) planowanie 
rozwoju miasta, 2)  infrastruktura  techniczna, 3) gospodarka nieruchomościami, 
4)  komunikacja miejska,  5)  zieleń miejska/ochrona  przyrody,  6)  rewitalizacja,  




bezpośrednio na  spotkaniach. W wyszukiwaniu  adresów siedzib  i  danych kon-
taktowych pomocna okazała się baza organizacji pozarządowych – http://www.
bazy.ngo.pl. Do organizacji pozarządowych, dla których nie znaleziono danych 
adresowych,  kwestionariusz  ankiety  wysłano  pocztą  elektroniczną  z  prośbą  
o  jego  zwrot  w  ciągu  trzech  tygodni.  Jeżeli  nie  uzyskano  odpowiedzi  w  tym  
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w  kafeterii  osiem  obszarów  tematycznych możliwego  zaangażowania.  Istniała 













nych  z  przynajmniej  jedną  spośród  wcześniej  wymienionych  kategorii. Autor 
ograniczył w ten sposób zakres do 6 dokumentów strategicznych: Strategii Zinte-
growanego Rozwoju Łodzi 2020+ (jako dokumentu nadrzędnego polityki Urzędu 
Miasta Łodzi), Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+, Polityki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska, Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+, Polityki Rozwoju 






Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Łodzi  (dalej  Studium) 
oraz 79 procesów konsultacyjnych w ramach prac nad 59 miejscowymi planami 





















5.3. Ocena wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie 





ło  na działania dotyczące współtworzenia polityki  rozwoju  i  dokumentów pla-
nistycznych,  transportu miejskiego  i  infrastruktury drogowej. Dwie organizacje 

























logu. W  tym  kontekście  uwagę  zwraca  budżet  obywatelski,  który  znajduje  się 














Budżet Obywatelski 3 3 2 3,38
Monitoring decyzji 
samorządu
1 6 0 3,28
Pikiety i protesty 1 1 7 3,20
Inicjatywa uchwałodawcza 1 0 7 3,17
Przygotowywanie 
diagnoz/raportów
1 1 7 2,86
Warsztaty i spotkania 
z mieszkańcami
2 5 1 2,86
Happeningi 1 1 7 2,75
Bezpośrednie spotkania 
z władzami
2 3 3 2,57




























3 3 2 0 2
Przekonanie mieszkańców 
Łodzi do swoich postulatów
0 0 4 3 3
Źródło: badanie ankietowe.














niono  częściowo.  Zdecydowanie  najwyższą  skutecznością  charakteryzują  się 
inicjatywy podjęte w związku z Założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji 
2020+  (tab. 3).  Częściowo  uwzględniono  albo  nie  uwzględniono  tylko  dwóch 
uwag. Wpływ miał  tu bardzo wstępny charakter konsultacji. Dyskutowano nad 
kierunkami, trendami i wizją, rzadziej natomiast uwagi mieszkańców dotyczyły 
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szczegółów rewitalizacji, które podlegają rygorom budżetowym, stąd też prawie 
wszystkie uwagi mogły zostać uwzględnione. Relatywnie wysoką skutecznością 
odznaczają  się  też  uwagi  złożone w  ramach  inicjatyw  społecznych w  związku 





z  faktu,  że  formularz  konsultacyjny,  składający  się  z  części  poświęconych  ko-
lejnym sektorom polityki przestrzennej, dość silnie ograniczał przedmiot uwag. 
Niższą skutecznością charakteryzują się uwagi składane do kolejnych trzech do-
kumentów. Pierwszym z nich jest Strategia Przestrzennego Rozwoju Łodzi, która 
wyróżnia się wysokim udziałem uwag uwzględnionych częściowo. Nie uwzględ-
niono w  zasadzie  tylko  uwag  niemerytorycznych  lub  postulatów bardzo  skraj-
nych. Niższa była skuteczność uwag do Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+.





































m.in.  urzędy  i  organy  związane  z  uczelniami wyższymi  (ok.  90%). Najwięcej 








































Osoba fizyczna 725   93,93 73,5 12,6 79,8
Organizacja pozarządowa 218   99,54 73,4 11,5 79,1
Instytucje sformalizowane 
np. urzędy, uczelnie
  72 100,00 87,5 11,1 93,1
Niesformalizowana grupa 
osób fizycznych
    3     0,00   0,0 66,7 33,3
Brak danych 417   99,28 49,2 28,3 63,3
Źródło: opracowanie własne przy użyciu danych zawartych na bip.uml.lodz.pl.
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ło  80%  skuteczności  skumulowanej  (tab. 5).  Składają  się  na  nie  uwagi  doty-
czące  spójności  dokumentu,  planowania  rozwoju  (najliczniej  reprezentowana 
kategoria), ochrony przyrody  i zieleni miejskiej,  jakości przestrzeni publicznej,  
rewitalizacji oraz ochrony zabytków. Uwagi wskazujące na brak spójności doku-










–  jakości  przestrzeni  publicznej.  Oprócz  uwag  dotyczących  wprost  przestrzeni 
publicznych, włączono do niej  także  te  związane  z  bezpieczeństwem oraz  edu-
kacją w  zakresie wartości  przestrzeni  wspólnej,  estetyki  i  ładu  przestrzennego.  
Z  kolei w  przypadku  kategorii  „rewitalizacja”  przyjęto,  że  będą  przyporządko-
wane  do  niej  tylko  te  z  uwag, w  których  pojawia  się  bezpośrednio  odniesienie 
do  rewitalizacji  lub  sformułowań  pochodnych,  jak  proces  rewitalizacji  lub  pro-
gram rewitalizacji. Głównym powodem jest tu szeroki zakres pojęcia rewitaliza-
cji, uwzględniający wątki rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego i rozwoju 























Planowanie rozwoju 500 73,2 12,4 79,4
Infrastruktura 
techniczna
256 48,8 25,0 61,3
Polityka mieszkaniowa 140 52,9 27,1 66,4
Ochrona przyrody 
i zieleń miejska




126 75,4   9,5 80,2
Jakość przestrzeni 
publicznej
  92 78,3 13,0 84,8
Spójność dokumentu   68 80,9   5,9 83,8
Rewitalizacja   49 75,6 12,2 81,6
Komunikacja publiczna   34 38,2 55,9 66,2
Ochrona zabytków   23 73,9 17,4 82,6






zyskać  priorytet  inwestycyjny. Uwagi  dotyczące  tych  zagadnień  były  składane 
zwłaszcza  do  Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ oraz Strategii 
Przestrzennego Rozwoju Łodzi.
W zakresie infrastruktury technicznej, najczęściej składane były uwagi doty-
czące  infrastruktury  rowerowej,  które  stanowią połowę wszystkich uwag w  tej 
kategorii. Fakt ten tłumaczy poświęcenie odrębnych konsultacji Strategii Rozwo-
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związane  z  nowym  dworcem  Łódź  Fabryczna,  koleją  szybkiej  prędkości  oraz 
rozwojowi połączeń lotniczych bazujących na istniejącej infrastrukturze lotniska 
Lublinek.






nocześnie,  skuteczność  inicjatyw w  tej  grupie  jest  najsłabsza,  na  poziomie  za-
ledwie 9% uwag uwzględnionych. Tak  słaba  skuteczność związana  jest  przede 
wszystkim z tym, że większość z nich składana była w związku z chęcią zabez-
pieczenia  interesu prywatnego, a więc zmianą funkcji działki z  terenów zieleni 
leśnej  lub  terenów upraw rolnych na  tereny zabudowy mieszkalnej  lub usługo-
wej. Na drugim miejscu, pod względem aktywności, znaleźli się przedsiębiorcy,  




w  różnych  lokalizacjach  (każdorazowo odmawiano). Na większą przychylność 


















31Ustawa z dnia 13 grudnia 2014 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U.,  
nr 0, poz. 40 z późn. zm.
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Osoba fizyczna 598   8,7 31,4
Przedsiębiorstwo   56 21,4 39,3
Instytucje (sformalizowane, 
np. urzędy, uczelnie)
  16 37,5 18,8
Rodzinne ogrody działkowe   13 38,5 30,8
Niesformalizowana grupa 
osób fizycznych (pow. 4 os.)
    9 11,1 44,4


























łek  i zabudowy. Mimo że szczegółowe ustalenia co do wskaźników,  takich  jak 
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linie zabudowy, rodzaj budulca czy kąt nachylenia połaci dachów są regulowane 
w planach miejscowych, wniesiono jednak 16 tego rodzaju uwag (ryc. 2).
W  przypadku  trzeciej  kategorii,  tj.  inicjatyw  dotyczących  infrastruktury 













































się  z  obszarów  peryferyjnych,  zwłaszcza  o  atrakcyjnym  położeniu  przyrodni-




rozumiana  jako  konflikt  o  dobro  rzadkie  (Domański  2002).  Uwagi  dotyczyły 
głównie możliwości zabudowy działek, czyli wiążą się wprost z procesami sub-
urbanizacji i presją inwestycyjną ciążącą na terenach atrakcyjnych przyrodniczo 
(Puk  2011).  Ostatnią,  trzecią  grupą  są  osiedla,  które  „zawdzięczają”  wysokie 
zainteresowanie  planowanym  na  ich  obszarze  inwestycjom  drogowym.  Są  to  
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Ryc. 3. Udział uwag do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  
Przestrzennego Łodzi (2010) dotyczących poszczególnych osiedli Łodzi (w %) 
Źródło: opracowanie własne przy użyciu danych zawartych na stronie mpu.lodz.pl.
W  latach  2010–2015,  pod  2 637  uwagami w  79  procesach  konsultacyjnych  
w sprawie planów miejscowych, podpisało  się ponad 4 200 osób  (podmiotów). 
Zdecydowanie  najmniej  inicjatyw  do  planów  miejscowych  wnoszono  w  roku 
2010  i  2011.  Skokowy wzrost  zainteresowania  konsultacjami  łódzkich  planów 
miejscowych  zanotowano w  roku  2012,  kiedy  to  złożono  blisko  800  propozy-
cji  zmian. W roku  tym  liczba  składanych uwag nie  rozkładała  się  jednak  rów-
nomiernie  na  poszczególne  plany.  Nieco  ponad  600  z  nich  dotyczyło  jednego 
planu miejscowego obejmującego obszar położony w dolinie  rzeki Sokołówki,  
w zachodniej części osiedla Radogoszcz. Prawie wszystkie inicjatywy dotyczyły 
w  tym  przypadku  łącznika  drogowego  pomiędzy Al. Włókniarzy  a  planowaną 
drogą S14. Uwagi  te zostały w całości odrzucone, co zdecydowanie  rzutuje na 
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Ogólną skuteczność uwag ocenić  trzeba  jako niską  (tab. 7). Najczęściej  ini-
cjatywy  społeczne  do  planów  miejscowych  podejmowane  były  przez  osoby  
fizyczne (uwaga podpisana nazwiskiem, bez podania dodatkowych afiliacji). Ich 
skuteczność  jest  niższa  niż większości  z wyodrębnionych grup. Średnia ważo-
na skuteczności uwag uwzględnionych (waga 1) i uwag częściowo uwzględnio-
nych (waga 0,5) wyniosła dla kategorii osób fizycznych 20%. Powodów można  




























































45,0   5,0 15,0 12,5
Źródło: opracowanie własne przy użyciu danych zawartych na stronie mpu.lodz.pl.
W grupie tej są także instytucje kościelne, jak Parafia Ewangelicko-Augsbur-

























których  uwag organizacji  pozarządowych  skutkowałoby w  takich  przypadkach 
koniecznością przebudowy struktury całego dokumentu.
Pod  względem  przedmiotowym,  zdecydowanie  najwięcej  inicjatyw  spo-
łecznych  zgłaszanych  do  planów miejscowych  dotyczyło  infrastruktury  drogo-
wej  (tab. 8).  Z  tego  powodu wyodrębniono więc  taką  kategorię  z  ogółu  uwag 
dotyczących  infrastruktury  technicznej.  Uwzględniono  jednakże  tylko  nieco 
ponad  10%  z  prawie  1 300  uwag  w  tej  kategorii.  Sprzeciw  mieszkańców  bu-
dziło  właściwie  każdorazowe  wyznaczenie  w  planach  miejscowych  nowych 
lub  poszerzenie  istniejących  dróg  klasy  zbiorczej  (lub  wyższej).  Protesty  wo-
bec  dużych  inwestycji  drogowych miały  oblicze  najbardziej masowych  i  dość 
dobrze  zorganizowanych.  Nierzadkie  były  wówczas  podpisy  dziesiątek,  a  kil-
kukrotnie  setek  osób,  jednak większość  uwag była  zbiorczo  odrzucana. Kolej-
ne  dwie  wyznaczone  kategorie  dotyczą  zmiany  funkcji  działek  oraz  parame-
trów  zabudowy.  Przyporządkowano  do  nich  prawie  35%  wszystkich  uwag.  
W tych dwóch kategoriach podobna część uwag była odrzucana, choć ze względu 
na wyższą  liczbę uwag częściowo uwzględnionych, nieco  lepszą skutecznością  





cowań  ekofizjograficznych,  których  celem  było  wykazanie  nieprawidłowości  
w ocenie terenów, które uznano za warte ochrony.















(waga 1)  
i częściowo uwzg. 
(waga 0,5)
Infrastruktura drogowa 1 292 11,5 16,5 19,7
Zmiana funkcji działki   715 20,0 10,1 25,0
Parametry zabudowy   189 13,8 16,4 22,0
Ochrona środowiska     90   1,1 15,6   8,9
Status prawny      75 13,4 17,3 22,0
Infrastruktura techniczna 
(poza drogową)
    50   6,0   8,0 10,0
Wielkość działki     33 15,2   9,1 19,7
Ochrona zabytków     29 51,8 17,2 60,3
Planowanie rozwoju      29   6,9 37,9 25,9
Stawki procentowe 
opłaty planistycznej
    18   0,0 38,9 19,4
Reklama zewnętrzna       9 11,1 22,2 22,2
Uwagi pozamerytoryczne   108   0,0   0,0   0,0
Źródło: opracowanie własne przy użyciu danych zawartych na stronie mpu.lodz.pl.






















do dokumentów strategicznych,  a  ich wpływ  jest  dość  znaczny  (uwzględniono  
¾  z  ponad  200  uwag). Trzeba wskazać,  że  organizacje  pozarządowe  nie mają 
natomiast  żadnego wpływu na przyjmowane miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. Podczas trwania 80 procesów konsultacji dokumentów pla-




Ogół  inicjatyw  społecznych  zgłaszanych  w  trakcie  prac  nad  dokumentami 
strategicznymi charakteryzuje się dość wysoką – około 70–80% skutecznością. 
Mieszkańcy podejmowali w tych przypadkach inicjatywy o dość wysokim stop-
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środowiska  czy  aspektami  jakości  przestrzeni  publicznej.  Partycypujący  mieli 
więc silny wpływ w zakresie kreowania kierunków, celów i ogólnej wizji polityki 




w przypadku planów miejscowych,  niski wpływ  interesariuszy na  treści  doku-
mentów  podyktowany  był  przede  wszystkim  faktem,  że  uwagi  składane  były 
w większości w interesie prywatnym i dotyczyły najczęściej takich kwestii, jak 
sprzeciw wobec wyznaczania przebiegu dróg ponadlokalnych czy dopuszczenia 
na  działkach  zabudowy mieszkaniowej.  Odrzucenie  tego  rodzaju  uwag  trzeba 
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